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ƫƹřǀŢſřƲĪưƯ ƶŶƃƿǇŚŝŮƐſ Śŝ ǇƺưƘƯ ŚƯř ŶƃŚŝ źƄŤƴƯ ƹ ŶƽřźſƿƳ ƵřźưƷŢǀŢƀæ ƫƹřŢƳƺƠƗǀƶ
 ƵŶƳƺƃ ŵƹŶŰƯ ŵƺų ǇƺưƘƯƳƺų ŹŚƄŤƳř ŢſřƾƳŚĭŹř ƱŶƃ ƶŤƃŚĩŜŞſǀƯ ƺƌƗ Ŷƴģ Źŵ Ʈƀƾ ŵƺƃ
ŚƷƱƺƳŚĩƽřƶŤƠƸƳƿƯŵŚŬƾƹŶƳƺƃƳŚĪƯƾřźŝƽƫŚƘƟǀųŚţŢǀźƽŶƃŶƴƷřƺųŵŶŬƯçƯŚĮƴƷƾŢƳƺƠƗƶĩ
źţǇŚŝƲſŹŵƽřƩŚưŤůřŵƺƃŜƀĩƿſƶĩƲǀřƮŤƀƿƴưƾŝŶƴĩŹŚƸƯřŹŚƷƱōŢƣƺƯŹƺƏƶŝƪƣřŶůƚƫŚŝǀźŤƄ
ŢſřƳƺƠƗŵřźƟřźŨĩřƾŚƸƳƶĩƵŶƃƿŝŹŚģŵŚŤǀŹŚưƽƯƪſƾƉźƗŹŵŶƳŵźĭƿĪƾŢƳƺƠƗŻřžěƩŚſƹŵ
ŝǀŹŚưƽěƪſǀƯ řŶƾŶƴƴĩř ŚŝƿſŚŝ ŵƺūƹƲǀřŻřƪŞƣŢſřƲĪưƯƶŤƠƸƳƪƿƪſƹ ƵŶƃƩŚƘƟ řŵŶŬƯƶĩƲ
ƺƳŚŧƿƶƿŚpost primaryƵźƠůŢƬƗƶŝŜƬƛřƶĩƽŝŻřźţřŻŢƳƺƠƗŹźĪƯǀŹŚưƽřŢſřƿŶƴĩŵŚŬ
ƣŚŝŚƸƫŚſƾŶƳŚưŝƬĩŹƺƏƶŝƾƯŵŹƹōźŝƾƶĩŵƺƃŚţæåƳƺƠƗŵřźƟřƾĭŶƳŻƩƺƏŹŵƵŶƃƾŚƸƳƱŚƃƿŹŚģŵŚŤ
ŶƃŶƴƷřƺųƩŚƘƟƪſřƿƯŹŵźƐųƲǀƶŝǈŤŞƯŵřźƟřƱŚHIVƀŝǀŝŹŚǀŢſřźŤƄŵźƟŹŵŵŶŬƯŢƳƺƠƗƽƶĩ
ƳƺƠƗǈŞƣƾƯŚŝƢƏŚƴƯŹŵƵŶƃǀǇŚŝƱřżƽŵŹƺƟƹƶŝƪſƩŚƤŤƳřƿƯƵŶƾƯƹŵƺƃƾřŶƳřƺţƿŝŵŚŬǀŹŚưƽřŹ
ƸƀţǀŚưƳƪƿŶƲſƿƘţƪƯŚƗĨǀǀƲŝźƐųŹŵƵŶƴƴĩǀŹŚưƽƯŢƳƺƠƗŻřŶƘŝƾŶƃŚŝƯŹŵǀƳƺƠƗŵřźƟřƱŚƾƵŶƃ
ƯǀƴſŹŵƪſŻƹźŝƱřżǀƳřƺūƺƳźųřƹřƲƾřƹřƹƿƫŚƀĭŹżŝƪƾǇŵƹŢſřźţǇŚŝƿŚƳƱōƪƳƭƺƬƘƯǀŢƀŻƹźŝ
ŝǀŹŚưƽƴſŹŵǀƲèéçêĮƫŚſƾƯźŨĩřŶůƶŝƱŚƳŻŹŵƾŶſŹřŹŵƿƴſƵƹźĭƲƾƯǀŝŻƹźŝƱřżǀŹŚưƽƲĪưƯ
ſřŝƱŚƳŻŹŵŢǀŶƃŚŝƱřŵźƯŻřźŤƄƫŚůŹŵƾƴſŹŵƶĩǀƯžĪƗźŝźţǇŚŝƲƾŶƃŚŝƶŝǇŚưŤůřƱřŶƴưƫŚſŹŵ
řƞƘƋŢƬƗƿƴưƾŝƹǀŹŚưƽŚƷƽŝŻƹźŝźƐųƵřźưƷǀŹŚưƽřżƟřŢſřƲĪưƯƿƂƿŶŝŚƿźƀĪƽŝŻřǀŹŚưƽŚƷ
řźƃƹƿř ƎƿƸƀţ řŹƪſŵŚŬǀƯƪƾƺƣ ŶƴƴĩƽźţƿƯ ŹŵƪſźƐųƪƯŚƗƲǀƱŚƳƺƠƗ ŵřźƟřƾŚƘƐƣ  ƵŶƃ
ŚŝƵřźưƷŢƳƺƠƗHIVřƞƘƋƶŝźŬƴƯƶĩŢſřƿƴưƾƫƺƬſƾƯƾŵŵźĭŶŞţźƐųƿŚƯŢƳƺƠƗƪƿźŤĩŚŝƺĪƿƭƺ
ŻƺƬĩźŝƺţƿŝƶŝƶŤƠƸƳžǀŹŚưƽƍŚŞţŹřŹŵƩŚƘƟƤŤƀƯǀƯŚŝƮǀſƞƘƋƱřżǀřƮŤƀƿƴưƾŝǀŢſřŹŚưæŹƺŤĩŚƟ
ŚƷƽěŚŝƎŞţźƯǀŝŢưſƶŝŢƟźƄǀŹŚưƽƫŚŝǀƴƾƲſƪƯŚƃŚƷƵŹƹŵƾƿŝŵřŶƘŤſřƶĩǀĥƺƫƺƿĪƾŝǀźŤƄƽřźŝƽ
ƃŶƳŹřŵƪſƶŝǈŤŝřǀĭŹřƺųźƾĩŵƺĩƾěƹǀźƽƯƾŶƴƃŚŝŝǀŹŚưƽƯŻǀřƶƴƽřŲſŚěƶĩƿƴưƾƫƺƬſƾřŹ
ƘƋǀƯƞƾŵŶƴĩƿƯƺŤĩźŤſŚĭŢŝŚƾſǀƬǀŻƺĪƿŗƺĩŹŚſƹžǀŻƹŶƿƶƬƇŚƟŹŵžƽƳŚƯŻƾŢƳƺƠƗŻř
ƫƹřǀƯƶƾŶƴƃŚŝŶƋƱŚƯŹŵTNF-ářŶƴƳŚƯƿƬƠƴǀƀĪǀśŚưřźŝƽźţŹōƿŗƺţŚƯƹŹŢǀŶƿŝŚǀŹŚưƽŝŚƸŤƫřƾƵŵƹŹ
ƯƾųƹƶŝźŬƴƯŶƳřƺţǀƶŤƠƸƳŢƳƺƠƗƱŶƃƮƽŵƺƃƪſç
ƶƬŘƀƯƽƳŚƸūƾřźĮưƷƾƿƯǀƃƱŚǀřƹƪſƕƺƿŻŶƿĪƾĭŹŵŻřǀźƽŚƷƽſŚſřƾƳŚƸūŢƃřŶƸŝƾŹŵ
ŢſŚƯƱŚƯŻWHOçîƯǀƬǀƱƺŶūŵŹƺƯƿƩŚſŹŵřŹƪſŶçååëƶĩŵźĩƭǈƗřììƶŝǈŤŞƯŚƷƱōHIV 
ŶƳŵƺŝŚƃƪſƿźŤƘƿŝŹŵŜƬƏŢƇźƟŢƳƺƠƗƲǀřƱřŹŚưƿŻŶƽƬƇřŢƬƗƹƾřŹŵīźƯƿŝƲǀƯƱřŹŚưƾŶƃŚŝ
ŹũŹŚųƕřƺƳřƿƺƽưſřƪſǀƠƴƯźƾŝŹŵǀřƞƘƋƱřŹŚưƿƴưƾěǀŚƃƶŤƟźƄƿŶƳźŤƘè
ŴƄţǀƆ
æſŚŝƞƄĩǀƪſƪ
ƞƫřŚƯŻōƿưſřƂǀƤŤƀƯ źǀƎƬų ƮDirect smear microscopy    ŴƄţŽŚſřǀŹ ƪſƆƿƺƽ
ŚƯŻōƿƤŤƀƯƂǀƵŵŚſƹƮƽŝƎƬųǀŢſřħƺĪƄƯƱřŹŚư ŚƯŻōƿƯƂǀſŚƴƃśƹźĪƾźţƮƸƯƎƬųƿŹŵƲ
źţŽźŤſŵƿźţ ƱřŻŹř ƹ Ʋƿſƹ Ʋǀ ƶƬƽŴƄţǀŹ ƪſƆƿƺƽƹ ƶŝƿ ƵĦƜƫŚŝ ŹŵǀƯ ƲƾŶƃŚŝ ř ŹŵƿƁƹŹ Ʋ
ƶƳƺưƳƽƹŹźŝƁźŤƀĭŻřžěƎƬųƽŷƁƹŹƶŝƭǇƿƳƪǀſŹźŝŵŹƺƯƱƺƀĪƾƯŹřźƣƾĭǀŵźřźŝƽŢŞŨƯ
řƱŶƃƿŚƯŻōƲƿƳƂǀƪƣřŶůŵƺūƹƶŝŻŚêåååŚţæååååſŚŝǀŹŵƪƿƯĨǀƬƾƫǀƶƳƺưƳŻřźŤƽŢſřƎƬų
ſŚƀůǀřŢƿřźŝƁƹŹƲƽŚſŚƴƃƾƿŹƪſŵŹřƺƯƿƺƽưſřǀŚƤƯŹŵŢŞŨƯźƿŚƯŻōŚŝƶƀƿƺƇŹŵŢƄĩƂšŹ
ƹŹƭŚŬƳřƽƿƎƬųƶƳƺưƳĨíçíåƹŹƱōŹřźĪţƹŢſřƽŚƷƶƳƺưƳƽſŚƀůƎƬųƭƺſƹƭƹŵǀřŢƿƲ
ţźţƶŝřŹƱƺƯŻōǀŜæéæåƹíêřżƟřƿƯƂƾŶƷŵřƿŚſŚƴƃŹŵŢƀţƲƾƿſŚŝǀƪ  acid fastƹŻřƿĭĦƾ
îíŢſřŹřŵŹƺųźŝ
śŢƄĩƎƬųŢƄĩŚƯŻōƶŝŢŞƀƳƿƤŤƀƯƂǀſŚƀůŻřƎƬųƮǀŝŢǀźŤƄƽŢſřŹřŵŹƺųźŝƫƹǀŚŤƳƲĪƿŪ
ŚƯŻōƿŻřžěǇƺưƘƯƂíéƯƆŴƄƯƶŤƠƷƾŵŵźĭ ƴģƮƷǀƳƎƬųŢƄĩƭŚŬƳřƲǀżĩźƯŵƺūƹŶƴƯŻŚƽ
ƴĪţŚŝ żƸŬƯǀƀǀŚƷƲƽŻŹƹƿƯŚūƶưƷŹŵƶĩŢſřƵŶǀưƳźƀƾŵƺƃƘţŹƺƔƴƯƶŝƎƬųŢƄĩŚƴưƋǀǀƲ
ƺƷƿŚƯŢƿźŤĩŚŝƺĪƿſŹźŝƹƭƺƾƯŢƯƹŚƤƯǀƹŹřŵźŝřźŝŹŵśƹźĪŚƷƽƳƪſŶƋǀƯƵŵŚƠŤſřżƾŵŵźĭŤƳǀƶŬƽ
ŚƯŻōŢŞŨƯƿřŹřŵŵřźƟřŹŵƎƬųŢƄĩƂƽŹƮŗǈƗƿƺƽŵřŹƶĩħƺĪƄƯƿƟřźĭƺƾſǀŚƋƶƴƿŚŝƢŞƐƴƯšŚƘ
ƫƹŶƳŹřŵƪſƾŚƯŻōŹŵƿƤŤƀƯƂǀƠƴƯŚƷƱōƎƬųƮƾƯŢſřƾƠƯŶƳřƺţǀŶƃŚŝŶ
ũŚſƿŚƷƁƹŹźƽŚƯŻōƿƷŚĮƄƾƩŚůŹŵƶĩŢſřźĩŷƶŝƭŻǇŚƷƁƹŹźƋŚůƽŚƯŻōƿƷŚĮƄƾƹšƹŚƠŤƯ
ěǀŬǀƵŶƽƯǀŝƹźĪǀĥƺƫƺƿřƹĨƿĥƺƫƺƳƺưƿƤŰţżĩřźƯŹŵĨǀţŚƤƾŚƯŻōƩŚůŹŵƿŢſřƂƩŚŨƯŹƺƏƶŝPCR
ǇŵƶŝƶĩƿƞƬŤŴƯƪŚƷŲſŚěƶƬưūŻřƽƳ śŷŚĩŢŞŨƯǀƸŬţƶŝŻŚǀřźƃƹšřżƿżƷƹƅŚųƎƿŚƷƶƴƽ
ǇŚŝƽƵŶƃƭŚưţƄƷƹĦěŵŹřƺƯŹŵżūƶŝƾřźŝŚƸƴţƽƺƣĨƃŵŹřƺƯƽƵŶƴƄĩƹŢŴſƩŚĪƃřƶŝƽƪſ
ƔƳǀĦƴƴƯźƿƬſŢƾŵơźƏŻřƶĩƿřƶŤƀƳřƺŤƳźĮƿŢŝŚŧřŹƱōƮƿƴĩŵŹŚǀƗŹŵƹƮǀŝƩŚůƲǀīźƯźƐųřŹŹŚưƿŚ
ƫƺƬƘƯǀŶƸţŢƿƯŶƾŚƯŻōŹŵƎƤƟƮƷƱōŶƴĩƿŚƷƵŚĮƄƽźƔƳŻřƲŘưƐƯĩǀƠǀřŢƿŚƯŻōƲƿƂƯƵŵźŝŹŚĩƶŝƾ
ŵƺƃ
çŵřŹƿƟřźĭƺƾ
ŴƄţŽŚſřŶƃƵŹŚƃřǈŞƣƶĤƳŚƴģǀŹƪſƆƿƺƽŚƯŻōƿŝƎƬųƂǀřŸƫƹŢſřħƺĪƄƯƱřŹŚưŵřŹƿƟřźĭƺƾŹŵ
řƿŻŹŚŝƂƤƳŵŹƺƯƲƽřƿưƳŚƠƾŻŶƴĩƿŝ řźǀŹŚưƽŚƷƽŹƞƬŤŴƯƿƹŚƈţŢſřƲĪưƯƶƿźƽŹŵƪſƶŝŚƄƯ
ŵřŹƿƟřźĭƺƾŶƴƷŵƱŚƄƳŵƝźƏŻřƹƿŹƪſźĮƿƺƽŵřŹƱƺĭŚƳƺĭšřźƷŚƔţŢſřƲĪưƯƿĥƺƫƺƿŶƃŚŝƶŤƃřŵĨ
řŚƟŚƌƯƿŵřŹĨưĩƶŝƶĩƲƿƟřźĭƺƾſǀưƳƶƴƾƛŻřřŹƪſƩŚƘƟƩŚĪƃřƱřƺţǀŶƣƩŚƘƟźƿưƾŴƄţǀŵřŵƆ
ŵřŹšřźƷŚƔţŽŚſřźŝżĭźƷƿĥƺƫƺƿŚƸƴţƶŝĨƾƿŚŞƳƪſŶƋƱŚƯŹŵƿŵƺƃŻŚƛōŶřŚŝƿŵřŹƩŚůƲƿĥƺƫƺƽƯƾ
ĭŹżŝĨưĩĨƃƱƹŶŝŶƳřƺţƾřźŝƽŴƄţǀƫŚŝƆǀƴƾŹƪſƱŚĩŵƺĩƪſŵŹƺƯŹŵƿƺƽưſřŚŝǀƠƴƯƎƬųźƾƹ
ŹũŹŚųƪſƿƺƽƳŻŹřƪſƶƬưūŻřƾŶƃŚŝ 
